Test comparatif de récepteur GPS by Lejeune, Philippe & Rondeux, Jacques
Objectifs 
• Comparer les performances de récepteurs GPS « compacts »
• Utilisation sous différentes conditions forestières (sous couvert et hors couvert)
Description du matériel
Dispositif d’essai
• Bois de Grand-Leez (commune de Gembloux)
• Taillis sous futaie dense et jeune plantation
• Polygone constitué de 12 sommets 
(surface : 1,27 ha ; périmètre : 438 m)
• Prises de mesure : 5 secondes par point
• Nombre de répétitions : 30
• Dates de réalisation : 8 et 13 septembre 2006
Résultats
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Distributions de fréquence cumulée 
des erreurs en fonction du type de milieu 
Jeune plantation
Taillis sous futaie 
* 95ème percentiles des erreurs mesurées (distance par rapport à la position exacte des points)
* *
